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ドイツ語挨拶表現の類型化操作について
石　井　久　雄
本稿は，国立国語研：究飯氏皆80『言語磨墨における日露比較』　（1984年3月
31日，三省堂発行）に報告した一結果について，調査票の回答からその結果
にいたるまでに，どのような操作をおこなったかを，のべようとするもので
ある。一結果というのは，くだんの報告書において本稿の筆者石井が執筆を
担当したものの一一部，すなわち，ドイツ入が家庭で蒙族に対しておこなうH
常の挨拶の表現，およびドイツ入がみちで知人に対しておこなう挨拶の裏現
である。ただし，表現とはいいながら，ここでは，みぶりや表情やにふれず，
ことばをのみとりあげる。報告書に報告したその結果は，調査の凄艶の概略
にしかすぎないのであり，したがって，その結果にいたるまでにおこなった
操作というのは，実際の具体的な数百通の回答からその概略にいたるまでの，
抽象化，類型化の過程である。麟答の概略は，報告書に暇として集約してあ
るので，一二の変更をくわえたうえ，その図を次ページにもかかげる。変更
のひとつは，凡例で代表されるものに対して，どこまでを変異（variant）と
してみとめるかということであり，本稿においてと報告書においてとで，こ
まかいでいりがある。変更のいまひとつは，具体的な表現そのものをしるし
たのではない，たとえば「挨拶をする」というような回答を，どのように評
価するかということであり，本稿においては，すべて，そもそも回答をしな
かった「無圃答」のあつかいとした。報告書においては，家庭での挨拶につ
いて，無國答でなく，園答はあったが特に凡例にしめしたものではない「他」
というあつかい，みちでの挨拶について，無園答のあつかいであり，不統一
であった。なお，「他anders」は，家庭での挨拶について，特に凡例にしめ
した形式をまったくふくまない回答を意味し，みちでの挨拶について，凡例
のもののほかの要素を意味する。不統一をのこすこととはなるが，いまその
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ままとする。
　ここで議論しようというのにドイツ人の挨拶の表現をえらんだことには，
その圃答された表現の多様性に関係する一二の理由がある。すなわち，第一
に，その多様性の処理の経過をしるしておく必要があると，かんがえられた
のである。その多様性に匹敵するものとしては，かいものをする際のH本語
およびドイツ語の表現があるが，それについては一応の詳細な分析が報告書
にのべられている。環隠語の挨拶の表現は，やはり報告書にしられるように，
ドイツ語のそれに比してはるかに一様的であり，とりたてていうほどの処理
経過もなかった。第二に，具体的な数百通の回答が，その多様な具体的のま
まに報告される価値をもっているとかんがえられるのである。挨拶の表現は，
言語教育においてはやくとりあげられることにうかがわれるように，一般に
定型性があると予測され，したがって本格的な調査もとぼしいとおもわれる。
日本語の挨拶の表現は，今圓の調査によって，そのような定型性の存在の予
測のあたっていることがうらづけられたが，ドイツ語のそれは，定型という
ものの抽出の容易でないものもあり，予想があたっているとはかならずしも
いいえないものであった。研究上の，あるいは問題提起にしかすぎないかも
しれないが，その価値は，教育上の価値にもむすびついている。
　具体的な回答が，そのように多様であるということは，端的には，集計お
よび分析の中間報告ではあるが，
　　杉戸　清樹　1981年　あいさつの言葉と身振り。文化庁（国語課）1981　・
　　　　　　　　年　「ことぽ」シリーズ14　あいさっと言葉。大蔵省印刷
　　　　　　　　局。　PP．47－59
にあげられた，園答の種類というものによってしることができる。本稿に最
終結果をしめすので，杉戸のあげた数字をくりかえすことはしないが，その
中間報告を杉芦がおこなっていることからしられるように，測答の第一次の
整理は，杉戸の統括のもとにすすめられた。その整理は，あとに一例をしめ
すように，典型とみとめられるであろう表現をまずとりまとめ，ついでその
変種であろうものへと展開させる。上記の定型性の予測をふまえた処理であ
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り，表現のバライエティをたどるための，ひとつの有用な観点にもとづいて
いる。また，あとの集計の便をかんがえての処理である。本稿は，その杉戸
統括下の第一次整理のおわったところがら出発する。側々の表現を，そのう
ちにふくまれる語群に分解し，そのうえで，語群と語群とがどのように関係
してひとつの表現を形成するか，ということを観察しようとする。第一次整
理の観点がいわぽ総合的のものであるとするならぽ，本稿にしめす整理の観
点は分析的のものである。
　なお，以上のような多様性をみぜたドイツ人は，かぎられた範囲のひとび
とであるとはいえ，調査の標本として日本人より適格であるとかんがえられ
る。ドイツ人隠答者数は，、
　　　　　　　　　合言十　　323　　　　　　男子　　152　　　　　　女子　　171
社会人
　40歳以上
　30－39歳
　29歳以下
大学生
218
1oJr
??107
45
???
111
60
?????
　のごとくである。大学生をふくめて20歳台までがおおいこと，それにもかか
　わらずこどもがふくまれていないこと，また，この表にはあらわれていない，
　社会人の職業がほとんど地方公務員および大学教職員にかたよっていること，
ntといった難点もありはするが，全体とし，ては，さほどまでにはわるいもので
　ないであろうとおもわれる。無本人llこおけるかたよりについては，報告書に
　のべられている。
L
実際例をたどりながら議論をすすめることとする。まず，家庭で家族に組し
ておこなう挨拶の表現から，つぎの項圏をとりあげる。この項融こついては，
挨拶をするという回答が213であり，その範囲のものが表現を園田すべきで
あることとなる。実際に回答したもの，すなわち無回答でなかったものを，
　　　　　　　　　　　　　　　　2eo
有國讐ということとする。ただし，具体的な蓑現そのも．のをしるさなかった
國答は，無回箸とする。この項目の有図答は198であ．つた6．ttt　tt．
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　杉戸リストにしめされている本体は，回答された表現である。表現そのも
のをしるしたのでなく，たとえば「食事のはじめの挨拶をする」などξしる
した回答は，［コにくくってある。そうして，リストのその本体に，ふた
つの事項が，あわせてしめされている。ひとつは，圃容された表現のことな
りに対する，一連の番号である。各回答左端の，括弧にくくっていない数字
が，それである。この番号を　杉戸コード　ということとする。杉戸コード
は，回答の処理の過程で一一部に欠番を生じたが，念のため，それをリストの
最後にfNとしてまとめてある。いまひとつしめされている事璽は，その表
現の回答された度数である。もともとの杉戸リストでは，｛甥曝，年齢別，職
業別にもしめされているが，ここでは，そうした圓粋者の属性については省
略し，合計の数字のみを，杉戸コードのすぐあとに（）にくくってコic“　一一
した。
　回答された表現をリストするにあたってもちいた記号につき，注記してお
く。　［　］　は，いまふれたように．，表現をそのままにはしるしていない回
答をくくり，
　　例　　　コーード007　［Guten　Appetit　w農nschen〕
また，園答中にあった，表現に対する注記を，くくるにも，もちいる。
　　例　　　コー・ド033　［Gebet，　dannコGute　AtzuRg　l
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（）　は，表現のうちで，省略可能である部分をくくるのに，もちいる．
　　例　コード012La6　dir’s　schmecken（！）
｛｝／｛｝　は，　／　の両側にある，　｛｝　にくくられた部分ふたつの，
いずれかが，選択されることをしめす。ただし，誤解を生じないであろうか
??弘?
こうした記号は，
　　例
　杉戸リストをそのまま先議報言書にかかげることもかんがえられないでは
なかったが，小異を抽象したほうがよいことはあきらかである。たとえば，
コード003と047とは，ききてセこはなしかけるにあたって，その文法的なし
かたに自称をふくめるかいなかのみがちがうものであり，様式をもとめよう
とする観点からは，岡類とあつかってよいようにおもわれる。そうして，そ
のような抽象をおこなうにあたっては，どのような単位すなわち要素を設定
するのがよいかという闇題がひかえている。文という単位の設定については，
また，語という単位の設定については，さまざまの論がある。しかしながら，
語と文との中間にあって，現実の言語運用に際してはさらに重要であるかも
しれない，語のいくつかが連結している形式をどのように．とらえるか，とい
うことに，かかわらなけれぽならないのである。
　要素を設定するにあたって，問題とする形式が独立的である（free）か拘
束的である（bOund）か，ということを，規準として採用することとする。
ただし，いSk　）当該の項飼の，回答された表現全体の範囲においてのみ，問
題とする。たとえぽ，コードOO1ほかにみられる形式Appet三tは，一般的に
は独立的であるとみなされるのであるが，ここでは，gutenと結合したかた
ちでしかみられないから，拘束的であるということになる。さて，拘束的に
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｛　｝　をもちいることはしていない。
　＝　一一　F　039　Hallo，　wie　geht’s　euch　？　／　1｛allo，　was　gibt’s
　　　　　　　Neues　？
　　すなわち｛Hallo，　wie　geht’s　euch　？｝／｛Hallo，　was　gibt’s
　　　　　　　Neues　？｝
　　　　もちいることができても，かならずしももちいていない。
　コード039　Hallo，｛wie　geht’s　euch｝／｛was　g呈bt’s　Neues｝？
しかみられない形式は要素として設定しない，という方針をたてることとし
よう。この方針は，要素として設定された表現が，それのみで独立に，ある
いは他の表現と結合して，もちいられる，ということを意味する。館の蓑現
と結合しないではもちいられない，ということはない。もし躍答された表現
のあいだに共通性があまりみられなかったならば，この方針をつらぬいても，
要素がただちに億［々の圃答そのままとなってしまい，さしたる意義はたもた
れなくなるが，要素リスト（1C）は，要素・vをのぞいて，その方針によっ
ている。要素をリストするにあたってもちいた記号は，杉戸リストに準ずる。
要素vにみられる［NAME］は，あいてり呼称によるよびかけであり，な
まえ，愛称，親族呼称のいずれをもふくむ。ついでながら，［NAME］は，
ほかの項霞ほとんどにもあらわれるが，またほとんど独立的でない。
　要素リストには，みっつの事項が，あわせてしめしてある。左端の£　］
にくくられた数字については，あとにのべる。そのつぎに，括弧にくくられ
ていないアルファベトは，要素個々に対するコードである。これを　要素コ
ード　ということとする。さらにそのつぎに，（・）にくくられた数字は，
その要素の図答された度数である。ただし，第一回答についてのみ集計して
あり，第二以下の回答についてはかえりみていない。もし，要素としてあが
っているにもカ》かわらず，園答された度数が　0　となっているならば，そ
の要素は，第二以下の圃答にしかあらおれていないということである。この
頂霞では，コ　一tドr．恥よびsの要素がそれである。
　要素を設定したあとの問題は，要素相互のあいだの関係である。その閥係
は，選択的である（paradigmatic）ものと，統合的である（syntagmatic）もの
と，ふたつにわけられる。選択的な関係は，競合的に共起するかいなか，す
なわちひとつの表現のうちに陶時にあらわれるかいなか，ということによっ
てとらえうるであろう。要素リストにおいて，左端の［コつき数掌のある
要素から，つぎの、［　］つき数字のある行のまえの要素までの，一群の要素
は，統合的に洪起しない一類であるとかんがえられる。たとえぽ，コードa
からhまでの一群がそれである。ただし，この類の設定も，園筈された表現
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の範囲のうちということにすぎないのである。コードaからhまでの一群
についても，巳本語「うわあおいしそうだ，いただきまあす」あるいは「ど
うぞ，どうぞどうぞ」のような調子で，‘‘Guten　Appetit，　recht　guten
Appetit　！”と表現する，ということは決してない，とはいいえないであろう。
　選択的な関係において別の類に属する要素は二会的に共起しうる，という
ことでも，統合的な関係をとらえたことにはなる。しかしながら，現実は，
いますこし厳格な統合的な関係をみせている。共起する際の順序である。そ
の順序については，たとえぽ，要素XとYとがその順序で共起したなら
ぽ，選択的な関係において要素Xと岡一の類に属する要素は，要素Yと
同一の類に属する要素に先行して生起する，という一般化をおこなうことと
する。また，要素XとYとがその順序で共起し，かつ要素YとZとが
その順序で共起したならぽ，要素XとZとは，共起した例をみせていなく
とも，かりに共起するというときには，その願序による，という一般化をお
こなうこととする。このような一般化によって，すでに設定した選択的な関
係における類のあいだに，統合的に共起するときの願序にもとつく　ランク
といったものを，かんがえることができる。要素リストにおいて［］にく
くられた数字は，その類のランクをしめす。ランクの数値のちいさい類の要
素は，数値のおおきい類の要素と共起するときには，原則として先行する。
ただし，すべての類に対して合理的にランクを決定するということは困難で
あって，たとえば，この項目の£3］のランクは決定的ではない。
　石井リストの本体は，二二の範囲内において，どのような要素がどのよう
な要素とどのような順序で生起したか，ということを記述する部分である。
リスト中に　一一　のある行に，それがある。要素は，コードによってしめ
し，原則として生起した順序によってならべてある。要素をならべるにあた
っては，その要素の属する類のランクの数値によって，それがおおきければ
おおきいほど行の左端から距離をとる，というようにした。
　石井リストには，あわせてしめした事項がある。ひとつは，要素の記述の
ある行の左端，数字であり，記述のことなりに対するとおし番号である。こ
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の番号を　石井コード　ということとする。蓑現そのものをしるしたのでは
ない高這，および杉戸コードの欠番も，念のためにリストの末尾に付してあ
り，その石井コードは，00およびfNとしてある。リストにしめしたいまひ
とつの事頂は，記述のつぎの行以下，その記述に属する園答の表現であり，
杉戸リストから，杉戸コ　一一ドおよび厨答度数とともに，コピーしてある。
　石井ジストをさらに抽象することができるならぽ，すべきところである。
石井リストが，杉戸リストの類型化を屠標とするのであやならぽ，そうでな
けれぽならない。石弓コードの最大のあたいが杉戸コードのそれとさしてか
わらない，ということは，杉戸リストの類型化を石井リストはおこなってい
ないにひとしい，ということを意味する。しかしながら，現在の石井リスト
以上の抽象には，いささかの困難をおぼえる。さきにかかげた，報告書にも．
しめした図は，実は，石弁リストを勘案しながら，主としてはうえの要素リ
スFを整理したものである。ただし，要素の一類をそのままひとつとしてし
まうと，しめされる内容があらくなりすぎるので，類にかならずしもこだわ
っていない。図の凡例と要素コードとの対応は，つぎのとおりである。石井
コードをあわせてしめしておく。
　　凡例　　guten　Appetit　　　要素　　a－f　石井　　、01－11
　　　　　　1aB　es　dir　schmecken　　　トk　　Or）一一一・06，14－16
　　　　　　Mahlzeit　g－h　12T13
2
以上のωに対比すべき項属として，つぎをとりあげる。この項函について嫁，
挨拶をするという園山が83であり，その範囲のものが表現を闘答すべきこと
となる。有瞳答は62であった。
　（2＞　Nach　dem　Abendessen
これの園答に関する杉戸リスト（2S），要素リス、ト（2C），石井リスト（21）
を，かかげる。なお，もはや，あらためていうまでもなくなったであろうが，
頂貝nの杉戸リスト，要素リスト，、石井リストは，（nS）　（nC）　（nDとな
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この項属の回答には，いちじるしい蓑現の特徴として，食事をだしたがおと，
だされたがわとの，両者の表現が混在する，ということがある。杉戸コード
でいうならぽ，たとえぽ，コードOO1から008までは，食事をだしたがわの
質問であり，コード009から013までは，それにちょうど応ずるように，食
事をだされたがわの応答となっている。こうしたふたつの類は，脚本語のい
わぽ中立的な「ごちそうさま」とくらべるまでもなく，きりはなしておくべ
きであろう。ただし，回答されたドイツ語の表現にも，中立的な，あるいは
いずれとも解釈しうるものが，みられないわけではない。＝t　t一ド◎27から
028までにみられる‘‘Mah至zeit　”が，それである。
　要素についても，また，食事をだしたがわとだされたがわとのふたつの類，
およびそのいずれともつかないいまひとつの類に，わけることができるであ
ろう。すなわち，食事をだしたがわの表現の要素はコードaからgまで，
だされたがわの表現の要素はhからpまで，いずれともつかない要素はq
からvまで，ということになろうかとおもわれる。ただし，後二者の性格は
あまり明瞭でもない。この要素のランクは，したがって，食事に対するたち
ぼごとに設定されるのがよい。食事をだしたがわにおいては，いくつかを設
定することになり，それを［］にしるした。しかしながら，食事をだされ
たがわにおいては，あるいは中立的なものにおいては，ふたつ以上にならな
い。表示としては，　［1］でよいわけであるが，食事に対するたちばがかな
らずしも明瞭でないため，また，食事をだしたがわのランクの表示とまぎれ
ないようにするため，単に括弧のみをしるしておいた。ただし，要素iとp
とは，その順序で統合的に共起しているので，本来，すくなくもそのふたつ
の要素については，そのランクを表門すべきである。ところで，食事に即す
るたちぽによって，なぜランクに多少があるのか，わからないのである。
　要素の設定についてさらに議論すべきことを，のべておく。要素aは，要
素。およびeの共起したものとかんがえるのがよいかもしれないが，要素。
およびeが疑問の形式をとっているのに対して，、願望の形式をとっているの
で，別要素としておいた。石井リストにおける要素aの記述の位置について
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も，要素。とならべてもよかったかもしれないが，要素bとならべるにとど
めた。換言するならば，石井リストにおいては，要素bを，統合的にもっと
もまえに位置するものと，評価している。要素。とeとは，要素ジストにお
けるランクの詑述にもかかわらず，順序が逆転しても共起している。この項
穆では，その逆転を，要素設定のために積極的に評価しなくともよいが，以
下の項Nにおいては，御互に逆転して共起することのあるふたつの形式は，
それぞれに要素とかんがえることとする。石井リストにおいては，順序が逆
転して生起していても，一応決定した要素のランクの順序によって記述し，
ただ，順序の逆転をしめすために，石井コ　一一ドのすぐみぎに　ee　を付する
こととする。この項目においては，石井コード05と06とが，要素の生起の順
序の逆転の関係にあり，後者に…を付してある。
　要素fおよび要素iは，これまでの規準によるならば，リストのとおりに
は設定しえないものである。杉戸コード030および012にのみみられるもの
であり，石井コード09および圭2にのみ記述されるものである。要素fは，現
在の要素eとfとの結合したものであり，要素圭は，現在の要素1とPとの
結合したものであるべきである。あるいは，要素eまたは要素Pのうちに，
表記上では（）にくくられて，吸収せらるべきである。なお，要素。にみ
られる‘‘na，”は，どのようにあつかうべきものか，わからない。
　図の凡例と要素コードおよび石井コードとの対応は，つぎのとおりである。
凡例　　hat　es　geschmeck乞？
　　　sa乞t　？
　　　　war　gut
　　　　das　hat　gesclameckt
　　　　Mahlzelt
???﹇?……??．???要 　石井　　　01－07
01，　05－ee，　08－10
　　　　　　13－i6
　　　　　11－12
　　　　　20－2！
3
家庭で家族に対しておこなう挨拶の表現について，もはや一一議論すること
をせずに，ひとわたりながめることとする。回答に関するリストについても，
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杉戸リストを省略し，等覚壌の要素リストと石井リストとを本稿選討に一括
してかかげる。なお，以下，石井コードii杉Pt　＝　・一ドSSSである表現ない
し園答を，Iii　Ssssのようにあらわすこととする。
　（3）　Wenn　Sie　am　Morgen・zum　ersten　Mai　naclt　dem　AufwacheR
　　　ein　Familienmitglied　treffen　？
挨拶をするという回答は301であり，有園答は262であった。要素のうち，コ
ードdのものは，表現そのものであるよりは，どのような表現をおこなうか
をこたえた，注記の一であるかもしれない。その要素のみからなる園答107
SOslがそうである，ということでもある。要素Lm，、oおよびi［NAME〕
は，拘束的にしかあらわれていない。ただし，要素。は，回答121SO37の
表現にみられるように，［NAME］と結合したのみでもあらわれているから，
独立的であると評価してよいかもしれない。要素nおよび。は，特にその
後者は，挨拶とはいいがたいようであり，ランクをつけないでおいた。
　要素fとgとのことなりは，‘‘guten”のつくかっかないかのみであり
ながら，結合の多様性という点において，いちじるしいひらきをみせている。
すなわち，要素fは，その属するランク、〔2］のものをのぞき，おおかたの
要素と結合しえているが，要素gは，［NAME］としか結合しえていない。
要素f‘‘guten　Morgen”は，あいてにさらになにかをはなしかけようと
し，要素g‘‘MorgeR”は，あいてと自分とが存在を確認しあうことを口
的とするにとどまる，ということででもあろうか。このようなことは，あと
の項艮i（5）の要索“auf　Wiedersehen”と“Wiedersehen”とのあいだに
おいても，みることができる。
　回箸109SO42に，‘‘．。．”がみられる。それをどのように評価するかに
よって，その回答の石井リス樋こおける位置づけにも，影響がおよぶことに
なる。以下，このようなものは，要素として考慮しない，すなわち圓答の一
部としては無視する，ということとする。回答110SO47および111　SOII
にも旦夕の‘‘．．．”がみられるが，［NAME］にかかわるものであるという
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注記がほどこされているので，そのように処理した。ただし，具体的な表現
を回答せずに，注詑を図愛するにとどまっているぼあい，その注記をもって
要素ないしその一一99とみなすのは，［NAME］およびあとに追加する一部の
ものにかぎることとする。
　図の凡例と要素コードおよび石井コードとの対応は，つぎのとおりである。
　　凡例　　（guten）Morgen　要素　　d－g　　石井　　02，　e7－19
　　　　　　gut　geschlafen？　j－1〈　04，　12－14，　22－23
　（4）　Wenn　Sie　am　Abend　zu　Bett　gehen，　was　sagen　Sie　vorher　zu
　　　Ihren　Familienmitgliedern　？
挨拶をするという回答は312であり，有回答は287であった。
　要素リスNcかかげた要素のうち，コードa，　b，　h，　nのものおよびf
［NAME］は，拘束的にしかあらわれていない。要素i‘‘traum（e）．．，”
も，第一回答によるかぎりでは拘束的であり，つぎの表現のうちにみられる。
　　109　SO33，　113　SO14，　SO16，　SOII，　122　SO47
これらの表現を一一PSしてあきらかであるように，要素iは，単に拘束的であ
るというばかりでなく，接続詞‘‘und”を直前にともない，先行する要素に
結合させられている。すると，要素iは，いま列挙した表現のかぎりではそ
もそも独立的でないという問題を除外するとしても，‘‘und　traum（e）．．．”
というかたちで設定するのがよかったかもしれない。それをしなかったのは，
回答106SO84の第二回答において，‘‘traum（e）．．．”が独立的にあらわ
れているからである。また，接続詞‘‘und”については，要素としての位
置づけに困難を感じたために，この項囲にかぎらず，縁とんど無視せざるを
えなかったのである。この項贋においては，さらに，表現111SO62に，要
素g‘‘schlaf＿”に先行した‘‘und”をみることができる。なお，項隅
（2）の表現101SOO8すなわち要素a自体についても，すでにふれたところで
はあるが，もしふたつの要素に分離したとして，そのうちの接続詞‘‘und”
をやはり無視していたであろう。
　図の凡例と要素t一ドおよび石井コードとの対応は，つぎのとおりである。
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凡例　　　（9就e）Nacht
　　　　schlaf　gut
要素　　　　d－e　　　・石9i：、　　　　　01－19
　　　　　　g　Ol，　e8T13，　18＝r22
　（5）　Wenn　Sie　weggehen，　verabschieden　Sie　sich　von．　dem　Familien－
　　　mi£glied　？
挨拶をするという図答は308であり，有園答は275であった。
　要索リストのうち，コード、a，　o，　qのものおよびm［NAME］は，拘束
的にしかあらわれていない。ただし，要素q‘‘viel　G瓢ck／Spa島”につい
ては，あとの項囚（7）に関することがらのうちに，＼ふれるところがある。要素
nに［ZIEL］とみえるのは，外出するにあたっての繊的ないし擬的地をしめ
すものであり，〔NAME］とおなじく，注記のみでも一般り具体的な圃答な
みにあつかった。表JX　122　SO29に，‘‘bleib．．。”というりがみえ，項駅7）
の表現119SO28にもみえるのであるが，意味を理解することができず，、こ
の‘‘bleib．．。”を要素とすることはしな々・つた。　　　　、
　図の凡例と要素コードおよび石井コードとの対応は，？ぎのとおりである。
　　ノモ、｛列　　　　tschU島　　　　　　　　　　・　　　要素　　　　　c－g　　　　　蕎ラ二二〇1，　03，　06－20
　　　　　　（auf）　NViedersehen　i－」　04，　08，　22－2．9
　（6）　WenR　Sie　nach　Hause　4urgckkomiinen，　cJrUBen　＄ie　die　Familien－
　　　mitgliedey，　die　zu　Hause　sind　？
挨拶をするという司馬は302であり，有挺1答は260であった。
　要素リストのうち，コードh，n，　uのものおよびm［NAME］は，拘束
的にしかあらわれていない。要素nは，曙没定したことにもっとも無理がある
ようである。表現1◎5SO31と105　SO75とは，おなじものであり，、園答の
整理の都合で2種のコ　・一ドがついてしまった。
　図の凡例と要素コードおよび石井コードとの対応は，つぎのとおりである。
　　凡例　　hallo　　　　　　　　　　要素　　a　石井　　　　01－10
　　　　　　（gueen）　Tag／Abend／MorgeR　e－ir　l　02－03，．　・13，　17－29
　（7）　Wenn　umgekekrt　das　Fami｝ienmitglied　weggeht，　was　machen
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　　　Sie　？．
挨拶をするという回答は294であり，有回答は250であった。
　園答された表現の様相は，項劇5）ににる。要素リストのうち，コードa，f
のものおよびk［NAME］は，拘束的にしかあらわれていない。要索f
‘‘ 狽唐モ?鵡le”、が独立的セこあらわれていないのは，偶然かもしれない。項撰（5）
においては，要素“　viel　GIUck／SpaB，’カミ独立的にはあらわれなかったが，
ここの劇魏こおいては，要素rとして独立的にあらわれている。しかるべく
してそうなっているのか，あるいは項剛5）におけるありかたが偶然であると
いうようなことででもあるのか，しかとは判断しかねる。圓答127SO45は，
要素。の珍回くりかえしと記述すべきでもあるが，いま，みられるとおりと
した。
　図の凡例と要素＝一ドおよび石井コードとの対応は，つぎのとおりである。
　　凡例　　tschVIB　　　　　　要素・、　c一　i’　　石井　　　　04－16
　　　　　　（auf）　iNiedersehen　i－j．　06，　18－23
　（8）　Wenn　Sie　das　familienTnitglied，　das　nach　Hause　zuritckkommt，
　　　zu’　Kause　empfangen
挨拶をするという回答は285であり，二士答は234であった。
・要素リストのうち，零一ドb，、n，　s，　u，　w，　xのものは，拘束的にしかあ
らわれていない。それらのおおくが属するランク［7］以下の類は，それぞ
れのランクの類が一類のものとして意味上まとまっているというには，ほど
とおく，むしろ不Ei然であって，後考を必要とする。要素［NAME］が，こ
の項鼠においては，要素m，表現143SO91として独立的にあらわれ，特異
である。回答された表現の全体は，項獄6）ににる。
．図の凡例と要素コ・一一ドおよび石井コードとの対応は，つぎのとおりである。
凡例 hallo　　　　　　　　　　　　　　　　要素　　　　c　　　　石弁二　　　〇4，　06－18
guteR　Tag／Abend／Morgen
wie　war　es？
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g－1　09，　24－42
　　t　’03，　12，　14，　16，　18
　27，　29－31，　35，　40，　50，　53
つぎに，みちで知人に対しておこなう挨拶の表現をながめる。本稿末尾に，
要素リストおよび石井リストを一括してかかげ，それぞれ（1nC）』および
（lnl）となづける。
　（1）　Wenn　Sie　am　iMorgen　（gegen　9　Uhr）　auf　der　StraBe　einen　gut
　　　beka姐鍛te聡蕪achbam　treffen
挨拶をするという回答は315であり，有回答は280であった。
　要素リストのうち，コードmのものに，‘‘na，”の括弧にくくったものを
みることができる。石井リストにおいては，表現126SO41，127　SO40，128
SO38，　SO39に，あらわれる。要素としての抽象のしかたにもあきらかである
ように，かならず‘‘w三egeht（e）s．．．？”と共起してそれに先行する。た
だし，表現126SO41および127　SO40にしられるように，ほかの要素が
‘‘ 獅＝C” ﾆ‘‘wie　geht（e）s．．．？”とのあいだにわっては1いることを，ゆ
るすから，‘‘na，”を，拘束的であるにもかかわらず，ひとつの要素として
設定すべきであったかもしれない。‘‘na，”がもっとも活発にあらわれるの
は，：本稿にあつかうかぎりの項目でいうならぽ，家庭での挨拶の父娘8）にお
いてであり，ついでおなじくajB（6）においてであって，ともに独立的でもあ
りえている。石弁リストにおける，要素の排列の記述は，この‘‘na，”を無
視しているごとくにしてある。要素j，k，1，0およびi［NAMEコは，拘
束的にしかあらわれていない。
　図の凡例と要素コードおよび石井コードとの対応は，つぎのとおりである。
　　凡例　　（guten）Morgen　要素　　d－f　　石井　　　03－04，08
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10－2e
　　　　　　wie　geht　es？　1－m　06，　14－15，　20，　23
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25－28
　（2）　Wenn　Sie　gegen　Mittag　auf　der　Straese’　einen　gut　bakannten
　　　Nachbarn　treffen
挨拶をするという回答は319であり，有回答は282であった。
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　要素リストのうち，‘‘wie　geht（e）s一一．？”にともなう‘‘na，”につい
ては，すぐうえ．にのべたとおりであり，ここの嘉島においてもコードnのも．
ののうちに心様にみられる。ただ，ここでは，‘‘was　gib£（e）s　Neues　？’”
にともなってもあらわれ，コード。のもののうちにおけるごとくである。要
素f，玉，m，　o，　qおよびj・　［NAME］は，拘束的にしかあらわれていない。
　図の凡例と要素コードおよび石井コードとの対応は，つぎのとおりである。
　　jiL｛fb’］1　　　（guten）　Tag　　　　　要素　　　　d－e　　　　石男二　　　　〇4，　09－10
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14－21
　　　　　　wie　geht　es？　m－n　・07，　17－18，　21－22
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26，　28
　（3）　WeRn　Sie　am　Abencl　（gegen　7　Uhr）　auf　der　StraSe　einen　gut
　　　bakanRten　Nachbarn　treffen
挨拶をするという園答は319であり，有回答は280であった。
　要素リストのうち，コードj，董，o，　qのものおよびn［NAMEjは，拘
束的にしかあらわれていない。図の凡例と要素コードおよび石井コードとの
対応は，つぎのとおりである。
　　凡例　　　（guteR）Abend　　要素　　　e－g　　三井　02，08，　H－18
　　　　　　wle　geht　es？　q－r　05，　16－17，　23
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26，　28
　（4）　WeRn　Sie　eine（n）　Bekannte（n）　（gleickes　’Geschlecht）　treffen，
　　　der／die　an　diesem　Tag　Geburtstag　hat
挨拶をするという歯答は318であり，有回答は269であった。
　この項鼠とつぎの項属とについては，表現の要素を設定する規準について，
おおはぽの変更をしたことを，まずことわっておかなけれぽならない。すな
わち，当該の項Plの表現全体のうちにおいて，独立的である，という規準を，
放棄しなけれぽならなかった。それほどに，誤答された表現は多様であった。
それをともかくも整理してみた結果は，みられるとおりであって，類型化な
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いし抽象というには，いまだしい。要素リストのうちで，拘束的にしかあら
われていないものを，列挙することは，もはやおこなわない。要素リストの
コードm，o，　sのものにみられる〔A］は，要素Aがそこにあらわれると
いうことである。なお，くだんの£A］についてにかぎらず，一般に要素A
について，石井リストにおける記述は，その排列の順序を顧慮しでいない。
　図の凡例と要素コードおよび石芥コードとの対応は，つぎのとおりである。
凡例 herzlichen　Glgckwunsch　　要：素　　h－1　　石井　　02，04
　　　　　　　　　　　　　07－11，　20，　26，　28－34，　44－60
alles　Gute　P－Y　02，　e8－09
　　　　　　　　　　　15－18，　21－22，　30－32，　35－40，　43
　　　　　　　　　　　　　　　　　48－53，　62－63，　65－75
zum　Geburtstag　A　e4，　09－10
　　　　　　　　　　　12，　14，　i6－18，　20－22，　26－27，　31
　　　　　　　　　　　33，　36－39，　43，　46，　48，　51－52，　55
　　　　　　　　　　　　　　　59，　61－64，　66－67，　72－74
　（5）　Wenn　Sie　eine（n）　Bekannte（n）　（gleiches　Geschlecht）　treffen，
　　　bei　dern／der　vor　kurzem　ein　Familienmitglied　gestorben　lst
挨拶をするという回答は309であり，有回答は236であった。
　要素リストにおいて，コ・・一一ドを，一連の小文字のうちに大文字をわりこま
せたかたちで付したが，他意はなく，まとまりがよかろうかとおもったまで
のことである。大文字によってあらわしてあるU一ドのものは，要素Nおよ
びTをのぞいて，独立的である。要素Nが拘束的であるのは，偶然のこと
であるかもしれない。コーードTのものにみられる［TOD］は，この項騒の
質問文にいう　‘‘ein　Familienmitglied　gestorben　ist”に，書及したもの
である。コードhに．みられる［T］は，そこに要素Tがあらわれるというこ
とである。この要素Tについて，石井リストの記述は，その排列の順序を
顧慮していない。ところで，コーードが大文字であらわされている一群の要素
は，要素丁をのぞいて，ランク［4］に属するか，ランク［5］に属するか
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であるが，実は，そのふたつのランクは，あきらかにそうランクづけできる
というものでもない。ほとんど相補的に分布しているから，ひとつのランク
のものとして一類にまとめてもよいようなものである。わずかに石井コード
37および38の表現において共起し，しかも排列は逆転している。なお，ラン
ク［7コという一類は，’いわぽはきだめである。
　図の凡例と要素コードおよび石井コードとの対応は，つぎのとおりである。
　　凡例　　（guten）Tag　　　　　　要素　　c　　石井　　’09－27
　　　　　　（es）　tut　mir　leid　A－B　13，　16－18
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28，　30，　33－34，　36－43
　　　　　　（mein）　（herzliches）　Beileid　C－S　e5－08，　12，　14
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19－27，　29，　35，　37－38，　44－63
4
以上，全般をとおして，類型化操作とはいいながら，杉欝コードの数と石井
コードのそれとを比較して端的にしられるように，抽象の度はきわめてひく
いものである。要素の抽嵐にも，その規準の徹底をかぎ，要素の類別にも，
本来関連させらるべき項Rのあいだに一貫性をもたせようとはしていない。
しかしながら，こうした類型化へのこころみにおいて，個々の表現を記述す
るなかから，ドイツ語の挨拶表現について，つぎの一点を主張してよいので
はな：いかとおもわれる。
　　　　ドイツ語の挨拶の表現は，どのような挨拶においても，さまざまの，
　　　　しかしある一定の範囲の，要素から構成され，その排列には整然と
　　　　した秩序がある。表現の類型ないし様式というものは，要素の限定
　　　　と，排列の秩序との，その二者の存在それ自体である，ともいって
　　　　よい。
　調査のまえに調査票を作成した三蓋において，かかわった研究者のおおか
たは，ひとつの挨拶の表現に，、いくつかの要素があろうとは，予想していた
であろう。しかしながら，そのいくつかの要素は，選択的なものであり，ひ
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とつの調査票の回答には，原則としてただひとつのみ存在すべぎものであっ
たはずである。統合的な関係をもって，ひとつの表現のうちにいくつも存在
する，というようには，いまだ予想しなかったとおもわれる。いくつもの要
素が統合的な関係をもってあらわれてきたのは，調査票の分析作業がはじま
ってからのことである。その関係のなかに排列の秩序があらわれてきたのも，
またそのときのことである。
　この，排列の秩序の存在は，表現の要素を設定するにあたって，ひとつの
おおきな制約となった。すなわち，要素として設定するための規準のうち，
項翻（2）に関係して導入した，
　　　　順序が逆転して共起しうるふたつの形式を，それぞれに要素として
　　　　設定する
というものが，実はほとんど効果しなかったということであるからである。
したがって，要素の設定には，はじめに導入した，
　　　　独立的である形式のみを，要素として設定する
という規準に，もっぱらたよることとなったのである。もとより，そういう
制約の代償として，ランクという類を設定することが可能となっている。
　一般的な諮を要素ないし単位として記述をおこなうことをしなかったため
に，さまざまの問題をのこしている。そのいくつかは，うえにいいつらねた。
いま，要素のランクにかかわることがらについて，いいそえる。
　要素にランクないし選択的な類を設定するにあたって，統合的な開係を充
分には利用することができなかった。それほどに多様には表現が存在しない
からである。そのゆえに，設定したランクないし類は，いきおい，意味の類
似したものをまとめることとなってしまっていて，なかに，ほかの類に属さ
せることのできない，はきだめの一類をうむことともなり，多分にアド隅ボ
クである。まず，その改訂をおこなわなけれぽならないであろう。その改訂
に際しては，当該の項穏の形式をもっぱらあつかうのではなく，ほかの項羅
の形式を参照することも，有用になることとおもわれる。本稿は，そうした
ことの確実な基礎を提供しようとするために，一項霞のみごとの解釈にやや
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かたくなに拘泥してきた。
　つぎに，すべての類が，ランクづけされたところにしたがって，一次元的
に排列されうる，と前提している。しかしながら，現実がそのように保証し
ているわけではなく，実際は，ひとつの表現のふくむ要素の数としては，設
定したランクないし類の数の半分程度でもあるならぽ，最多のものに属する。
これについては，たとえば，みちでの挨拶の項鰍5）について，
（R d f ＝に
t
T
のように，複線的な，いわぽ二次元の排列をかんがえることを，必要とする
ようにおもわれる。共起しえない排列をみいだすことも，必要なことである。
そうして，さらには，本稿が暗黙の前提としてきたところの，園答全体が等
質なドイツ語であるということを，みなおし，調査をかさねることによって，
回答個々の地域性あるいは階層性などの観点からの整理にいたるべきである。
　最後に，訂正をかねて，ひとつくわえる。家庭での挨拶の項目（7）の要素リ
ストにしめしたランクに［1コと［2〕とを区別し，石井リストにおいても
それにしたがって記述をおこなっているが，実は，このふたつのランクの区
別は不要である。あり様をいってしまうならぽ，本稿完成の薩前の時点にお
いては，くだんのランクの二類を支持する解釈を，ある鳳答の表現に対して
あたえていたのである。しかしながら，最終の時点においてその解釈を変更
した。その，ただひとつの解釈の変更によって，いまみられるような不都合
が生じている。このようなことが．ほかの項翫こづいても多分にありうるこ
とである，ということは，いうまでもない。
〔付記〕家庭での挨拶の項目（4）の石井リストにおいて，要素hをふくむ表現
の整理を，あやまりました。198ページ図および216尽一ジ本文の処理は，
その要素hを要素gにあわぜていることになります。
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